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ABSTRAK 
Perkembangan metode pembelajaran pada pendidikan dokter beralih dari TCL 
menjadi SCL Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
menggunakan KBK pendekatan problemed based learning (PBL) yang utamanya 
dengan 7 langkah tutorial. Kuliah dan belajar kelompok erat kaitannya dengan self 
directed learning pada Step VI tutorial PBL. Metode pembelajaran ini mahasiswa 
didorong untuk dapat melakukan self directed study dalam mencari informasi yang 
valid dan relevan sebagai sumber belajar, sehingga mampu menunjang prestasi 
belajar dan mencapai kompetensi yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui hubungan antara kuliah dan belajar kelompok pada step VI 
tutorial metode PBL terhadap pencapaian prestasi belajar mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Desain penelitian yaitu analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian dipilih dengan 
metode purposive sampling sebanyak 110 mahasiswa semester tujuh tahun 
angkatan 2014 yang telah memenuhi kriterian inklusi. Analisis statistik dilakukan 
dengan menggunakan uji korelasi pearson dan analisis multivariate dengan regresi 
linier. Didapatkan hasil rerata kehadiran kuliah yaitu 98%, rata-rata belajar 
kelompok 38,41 menit/ hari dan nilai CBT 66,52. Secara statistik terdapat hubungan 
yang bermakna antara kuliah dan belajar kelompok terhadap pencapain prestasi 
belajar ditunjukan dengan nilai p= 0,000. Kuliah dan belajar kelompok terhadap 
pencapain prestasi belajar memiliki tingkat korelasi sedang yaitu r= 0,482, dengan 
R2= 21,8%, bermakna kuliah dan belajar kelompok memiliki konstribusi cukup 
dalam menunjang pencapaian prestasi belajar.   
Kata Kunci: Kuliah, Belajar kelompok, Prestasi belajar 
ABSTRACT 
The development of teaching method in physician education shifted from TCL to 
SCL. Faculty of Medicine University of Muhammadiyah Surakarta using KBK 
approach problem based learning (PBL) which is primarily  7 step tutorial. 
Lectures and study groups are closely related to self directed learning in Step VI of  
PBL tutorial. In This learning method students are encouraged to be able to conduct 
self directed study to find valid and relevant information as a source of learning, so 
as to support learning achievement and achieve the expected competence. The 
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objective is to study the relationship between lectures and group study on step VI 
tutorial of the PBL method to learning  achievement of medical students of Faculty 
of Medicine University Muhammadiyah Surakarta. Observational analytical 
research with cross sectional approach. The subjects were chosen by purposive 
sampling method and subject were collected 110 students of  seven semester year 
class of 2014 who have fulfilled inclusion criteria. Statistical analysis was 
performed using pearson correlation and multivariat analisis with linier regretion. 
Obtained the average attendance rate of 98%, group study average 38.41 minutes 
/ day and CBT 66.52. Statistically, there is a relationship which is meaningful 
between lectures and group study towardvlearning achievement that is shown with 
p value = 0.000. Lecture and group study on the learning achievement has a 
moderate correlation level with r= 0,482 and also R2= 21,8%, significant enough 
contribution in supporting learning achievement. 
Keywords: Lecture, Group Study, Learning Achievement. 
1. PENDAHULUAN
Dewasa ini perkembangan metode pembelajaran pada program 
pendidikan kedokteran banyak yang sudah beralih dari Teacher Centered 
Learning (TCL) menjadi Student Centered Learning (SCL) dalam proses 
belajar mengajar, berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menerapkan 
Kurikulum Berbasis Kompetensi dengan pendekatan Student Centered 
Learning seperti Problem Based Learning (PBL) sebagai salah satu metode 
pembelajaran (Triastuti, 2016; Harsono, 2008). Sistem TCL pembelajaran 
berpusat pada dosen sedangkan SCL pembelajaran berpusat pada mahasiswa 
(Ichsan & Nursanto, 2013). Mahasiswa didorong untuk dapat melakukan self 
directed study dan memiliki motivasi diri sendiri untuk kemudian berusaha 
keras dalam mencapai kompetensi (Direktorat Akademik Dirjen Dikti, 2008). 
Pada tahun ajaran 2008-2009 Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta mulai menerapkan Kurikulum Berbasis 
Kompetensi (KBK) dengan metode pendekatan Problem Based Learning 
(PBL). Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang telah ditetapkan 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), sedangkan pendekatan PBL yang 
digunakan utamanya dengan tutorial 7 langkah (seven jump tutorial) (Panduan 
Akademik FK UMS, 2014). Aktivitas belajar dalam sistem blok model PBL 
meliputi tutorial, belajar mandiri, konsultasi pakar, kuliah blok, praktikum 
laboratorium, praktikum keterampilan klinis (Skill Lab), dan workshop 
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(Panduan Akademik FK UMS, 2014). Dalam diskusi tutorial diharapkan 
mahasiswa mampu mengidentifikasi learning objectives (LO) sebagai sasaran 
pembelajaran berkaitan dengan topik skenario (Walker et al, 2015). Kuliah dan 
belajar kelompok berkaitan erat dengan self directed learning (belajar mandiri) 
pada step VI tutorial sistem PBL. Melalui belajar mandiri diharapkan 
mahasiswa dapat aktif mencari informasi yang valid dan relevan sebagai 
sumber belajar. 
Kuliah adalah pelajaran / ceramah yang diberikan di perguruan tinggi. 
Kuliah dan belajar kelompok dapat menggiring mahasiswa untuk mencapai 
pemahaman materi secara mendalam (deep learning) sehingga dapat 
meningkatkan pencapaian prestasi belajar. Penelitian oleh (M.A. et al., 2014) 
menyimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran secara mendalam dapat 
memprediksi tingginya nilai prestasi akademik. Adjani dan Adam (2013) 
menyimpulkan bahwa faktor utama dalam pencapaian prestasi belajar berasal 
dari individu itu sendiri, semakin sering dan rajin belajar dengan diimbangi 
keseriusan dalam mengikuti kuliah maka peluang pencapaian prestasi belajar 
yang baik semakin besar, sedangkan dalam penelitian Dwiyono (2013) 
menyimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian kuliah 
penunjang terhadap pencapaian learning objective. Penelitian lain ditemukan 
bahwa perbedaan waktu belajar mandiri, waktu belajar kelompok, dan waktu 
belajar di perpustakaan mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa 
kedokteran tahun ke tiga, di mana mahasiswa yang mengalokasikan lebih 
banyak waktu dalam belajar kelompok (study group) memperoleh prestasi 
belajar yang lebih tinggi dibandingkan  waktu belajar mandiri (self study) dan 
studi perpustakaan (library study) (Triastuti, 2016).  
Pada penelitian ini penulis ingin mencari tahu hubungan antara kuliah 
dan belajar mandiri yang dilakukan secara kelompok pada step VI tutorial 
dengan metode PBL terhadap pencapaian prestasi belajar mahasiswa. 
Mahasiswa semester 7 dipilih menjadi sampel berdasarkan data masih 
banyaknya mahasiswa yang mengambil remidi pada blok terakhir di semester 
6 yakni sebanyak 74 orang dari total 129 mahasiswa. Data nilai statistik 
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menunjukan perolehan nilai maksimal CBT yaitu 75,53 dan nilai minimal = 
37,71 dengan perolehan nilai rata-rata = 56,69, di mana mahasiswa dengan 
tingkat prestasi belajar yang tinggi, rata- rata mengalokasian waktu untuk 
belajar kelompok 1,53 jam/ hari (Triastuti, 2016). Berdasarkan survei 
pendahuluan penelitian pada 30 mahasiswa semester tujuh didapatkan data 
hasil  rata- rata pengalokasian waktu belajar kelompok hanya mencapai 1,08 
jam/hari. 
2. METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penelitian 
analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian 
dipilih dengan metode purposive sampling sebanyak 110 mahasiswa semester 
tujuh tahun angkatan 2014 yang telah memenuhi kriteria. Kriteria inklusi dalam 
penelitian diantaranya mahasiswa program studi pendidikan dokter fakultas 
kedokteran UMS semester tujuh tahun angkatan 2014, sedang aktif menempuh 
perkuliahan Blok, hadir pada saat penelitian dan bersedia menjadi responden. 
Sedangkan  kriteria eksklusi yaitu subjek sakit saat penelitian pengisian 
kuesioner, subjek tidak mengikuti perkuliahan blok dari awal, subjek tidak 
mengisi kuesioner secara penuh atau lengkap. Penelitian dilaksanakan dengan 
menggunakan berbagai instrumen diantaranya lembar presensi kehadiran yang 
berisi data presensi atau kehadiran mahasiswa selama blok berlangsung, formulir 
pertanyaan waktu belajar kelompok merupakan hasil dari diskusi dan 
kesepakatan bersama ahli. Kuesioner berkaitan dengan (gruop study time) waktu 
belajar kelompok dan data nilai akhir CBT pada ujian blok pertama di semester 
tujuh, diambil dari administrasi akademik Fakultas Kedokteran UMS.Analisis 
statistik dilakukan dengan menggunakan uji korelasi pearson dan analisis 
multivariat dengan regresi linier. Kemudian proses input data  mengguanakn 
program software statistical package for Social sciences (SPSS) 23 for windows 
release, secara statistik terdapat hubungan bermakna dengan nilai significancy 
yaitu p ≤ 0,05. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik responden
 Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 7 fakultas 
kedokteran UMS sebanyak 110 orang yang sesuai dengan kriteria yang 
diinginkan peneliti. Beberapa karakteristik subjek penelitian yang diambil 
mencakup tingkat kehadiran (presensi) kuliah, waktu belajar kelompok, dan 
nilai CBT pada blok psikiatri. Karakteristik hasil penelitian dapat 
dinyatakan sebagai berikut:  
   Tabel 4. Distribusi subjek penelitian berdasar kehadiran kuliah, belajar 
kelompok, dan nilai CBT 
Karakteristik N Mean Min Max Med Mod 










Nilai CBT 110 66,52 42 84 68 73 
Sumber : Data Primer Penelitian diolah, 2017 
  Tabel 4 menunjukan bahwa dari 110 subjek penelitian didapatkan 
hasil penelitian bahwa rerata tingkat kehadiran mahasiswa saat kuliah 
sebesar 98% dengan persentase kehadiran minimal 88% dan kehadiran 
maksimal 100%. Nilai median untuk kehadiran kuliah sebesar 100% dan 
angka yang sering muncul (modus) yaitu 100%. 
Hasil tabel belajar kelompok menunjukkan bahwa mahasiswa 
memperoleh nilai rerata belajar kelompok 38,41 menit/ hari dengan alokasi 
waktu maksimal belajar kelompok 150 menit/ hari dan waktu belajar kelompok 
minimal sebesar 10 menit/ hari. Nilai median untuk waktu belajar kelompok 
sebesar 30 menit/ hari dan angka yang sering muncul (modus) adalah 20 menit/ 
hari. 
Hasil rerata nilai CBT blok psikiatri mahasiswa semester tujuh yaitu 
66,52 dengan simpangan deviasi 9,45. Nilai terendah 42,00 dan nilai 
tertinggi 84,00. Nilai median dari data CBT adalah 68 dan angka yang 
sering muncul (modus) 73. 
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2. Uji Normalitas
 Uji normalitas data menggunakan uji Kolmogrov Sminorv Test 
karena jumlah sampel lebih dari 50 dengan taraf distribusi normal bila (p) 
> 0,05 (Dahlan, 2012). Hasil uji normalitas sebagai berikut:  
Tabel 5. Hasil Tes Normalitas Data Dengan Uji Kolmogorov- Smirnov 
Kolmogorov-Smirnova 
Karakteristik sampel 
  N    Sig. 
Kehadiran 110 ,000 
Group study time 110 ,000 
Nilai CBT 110 ,065 
Sumber : Data Primer Penelitian diolah, 2017 
Pada tabel 5 didapatkan hasil distribusi data kehadiran kuliah dengan 
nilai p=0,000. Pada distribusi data Waktu belajar kelompok nilai p=0,00. 
Hasil data distribusi normal didapatkan pada karakteristik nilai CBT dengan 
nilai p= 0,065. Syarat data terdistribusi normal adalah apabila nilai p > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua karakteristik sampel kehadiran 
kuliah dan waktu belajar kelompok data terdistribusi tidak normal, 
selanjutnya dapat dilakukan uji statistik korelasi yang digunakan yaitu 
pearson dengan syarat bila salah satu variabel terdistribusi normal. 
3. Analisis Bivariat Uji Korelasi Pearson
Analisis uji korelasi pearson dipilih karena kedua variabel bebas dan 
terikat memiliki skala numerik dengan salah satu data berdistribusi normal. 
Tabel 6. Hasil uji korelasi pearson hubungan antara kehadiran kuliah dengan prestasi 
belajar (nilai CBT) 
Kehadiran CBT 
Pearson Correlation 0,298** 
Sig (2- tailed) 0,002 
N 110 
** Correlation is significant at the 0,01 level (2- tailed) 
Sumber : Data Primer Penelitian diolah, 2017 
Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan uji korelasi 
pearson, pada tabel 6 diperoleh nilai korelasi (r) kuliah terhadap nilai CBT 
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sebesar 0,298 yang menunjukkan korelasi positif dengan kekuatan korelasi 
lemah, didapatkan juga nila p (sig) sebesar 0,002 yang menandakan secara 
statistik terdapat hubungan yang bermakna (signifikan) antara kehadiran 
kuliah dengan pencapaian prestasi belajar yang diukur melalui nilai CBT. 
Tabel 7. Hasil Uji Korelasi Pearson hubungan antara waktu belajar kelompok 




Pearson Correlation 0,323** 
Sig (2- tailed) 0,001 
N 110 
** Correlation is significant at the 0,01 level (2- tailed) 
Sumber : Data Primer Penelitian diolah, 2017 
Pada tabel 7 didapatkan hasil bahwa nilai korelasi (r) belajar 
kelompok terhadap nilai CBT sebesar 0,323 yang menunjukkan korelasi 
positif dengan kekuatan korelasi lemah, didapatkan juga nila p (sig) sebesar 
0,001 yang menandakan secara statistik terdapat hubungan yang bermakna 
(signifikan) antara belajar kelompok dengan pencapaian prestasi belajar 
yang diukur melalui nilai CBT blok. 
4. Analisis Multivariat
Analisis multivariat yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 
multivariat regresi linier. 
Tabel 8. Hasil Analisis Multivariat Regresi Linier 
Variabel R R2 P Koefisien korelasi 
Kehadiran kuliah dan belajar 
kelompok dengan prestasi belajar 
(nilai CBT) 




Sumber : Data Primer Penelitian diolah, 2017 
Setelah melakukan analisis bivariat, peneliti mencari tahu hubungan 
antara banyak variabel bebas dengan satu variabel terikat yaitu dengan 
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analisis multivariat. Semua variabel dalam penelitian memenuhi syarat 
untuk dapat dianalisis secara multivariat. Hasil nilai p (sig) dari analisis 
bivariat untuk variabel kehadiran dan belajar kelompok terhadap nilai CBT 
adalah 0,002 dan 0,001, hasil tersebut telah memenuhi syarat untuk 
dilakukan analisis multivariat yaitu nilai p<0,25. Semua asumsi regresi 
linier yaitu linieritas, normalitas, residul nol, residu tidak ada outlier, 
independen, konstan, dan homoskedisiti terpenuhi. Berdasarkan hasil 
regresi linier dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kehadiran kuliah 
dan belajar kelompok mempengaruhi prestasi belajar yaitu dengan nilai p 
sebesar 0,000 dan nilai R 0,482 dengan konstribusi variabel bebas terhadap 
variabel terikat (R2) sebesar 21,8%.
3.2 Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada mahasiswa fakultas 
kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya semester tujuh 
diperoleh hasil pada karakteristik responden yaitu distribusi nilai mean (rerata) 
kehadiran kuliah sebesar 98%  dengan persentase kehadiran maksimal 100% dan 
kehadiran terendah 88%. Rata- rata mahasiswa semester tujuh mengalokasikan 
waktu untuk belajar kelompok 38,41 menit/ hari, dengan waktu belajar 
kelompok maksimal 150 menit/ hari atau 2 setengah jam/ hari dan waktu belajar 
kelompok terendah yaitu 10 menit/hari. Pada penelitian oleh Triastuti (2016) 
rerata alokasi waktu belajar kelompok (group study time) pada mahasiswa 
dengan prestasi akademik tinggi sebesar 1,57 jam/ hari, namun dalam penelitian 
ini rerata mahasiswa semester tujuh hanya mengalokasikan waktu untuk belajar 
kelompok sebanyak 38,41 menit/ hari, dengan distribusi waktu belajar kelompok 
rendah ( ≤ 1 jam/ hari) lebih banyak daripada mahasiswa dengan waktu belajar 
kelompok tinggi ( > 1 jam/ hari). Karakteristik nilai CBT pada penelitian ini 
didapatkan distribusi nilai rerata (mean) sebesar 66,52 dengan perolehan nilai 
CBT minimal yaitu 42 dan nilai tertinggi adalah 84. 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki 
beberapa aktivitas belajar dalam sistem blok model PBL (problem based 
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learning) meliputi tutorial, kuliah blok, konsultasi pakar, belajar mandiri, 
praktikum laboratorium, praktikum keterampilan klinis, dan workshop. 
Berdasarkan seven jump step tutorial kuliah dan belajar kelompok berkaitan erat 
dengan self directed learning/ belajar mandiri pada step 6 tutorial sistem PBL, 
pada langkah ini mahasiswa dapat secara aktif mencari informasi yang valid dan 
relevan sebagai sumber pembelajaran, contohnya yaitu dengan aktif mengikuti 
kuliah dan belajar mandiri yang dapat dilakukan secara kelompok. 
Keaktifan/ kehadiran dalam kuliah dan alokasi waktu dalam belajar 
kelompok dapat menunjang pencapaian prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat 
dilihat pada analisis bivariat hubungan antara kehadiran kuliah terhadap nilai 
CBT (tabel 6) didapakan hasil Uji korelasi pearson diperoleh nilai korelasi (r) 
hubungan kuliah dengan belajar kelompok sebesar 0,298 yang menunjukkan 
korelasi positif dengan kekuatan korelasi lemah dan diperoleh nilai p (sig) 
sebesar 0,002 yang menandakan bahwa secara statistik terdapat hubungan yang 
signifikan karena p< 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang bermakna signifikan antara kehadiran kuliah dengan pencapaian 
prestasi belajar yaitu nilai CBT, dengan demikian hipotesis dalam penelitian 
terbukti.  
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Adjani dan Adam (2013) yang 
menyimpulkan bahwa faktor utama dalam pencapaian pretasi belajar berasal dari 
individu itu sendiri, semakin sering frekuensi belajar dan diimbangi keseriusan 
dalam megikuti kuliah maka peluang dalam mencapai pretasi belajar yang tinggi 
semakin besar. Penelitian lain oleh oleh Dwiyono (2013) menyimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan hasil yang signifikan antara kelompok mahasiswa yang 
mendapat kuliah penunjang dan tidak memperoleh kuliah penunjang terhadap 
pencapaian sasaran pembelajaran. Hasil korelasi lemah dalam penelitian dapat 
dikarenakan masih banyaknya faktor perancu lain yang mempengaruhi 
pencapaian prestasi belajar yang tidak diteliti, seperti faktor yang mengatur 
proses pembelajaran seperti kurikulum, disiplin kampus, interaksi dosen - 
mahasiswa, efektivitas pengajar, waktu tempat dan kebijakan kampus juga 
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mampu mempengaruhi pencapaian prestasi belajar, hal tersebut berdasarkan 
teori winkel (1987) dalam sitasi Mun’im (2009). 
Hasil analisis bivariat selanjutnya pada tabel 7 yaitu hubungan antara waktu 
belajar kelompok dengan nilai CBT diperoleh hasil uji korelasi pearson 
didapatkan nilai korelasi (r) sebesar 0,323 menunjukkan korelasi positif dengan 
kekuatan korelasi lemah, dengan nilai p (sig) sebesar 0,001 berarti bahwa secara 
statistik terdapat hubungan yang bermakna signifikan karena nilai p< 0,05. Hal 
ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna signifikan 
antara waktu belajar kelompok dengan pencapaian prestasi belajar yaitu nilai 
CBT. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triastuti (2016) yang 
menyebutkan bahwa perbedaan waktu belajar mandiri (self study), waktu belajar 
kelompok (study group), dan waktu belajar di perpustakaan (library study) 
mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa kedokteran tahun ke tiga, di mana 
mahasiswa yang mengalokasikan lebih banyak waktu dalam belajar kelompok 
(study group) memperoleh prestasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan  
waktu belajar mandiri (self study) dan studi perpustakaan (library study). 
Analisis data multivariat menunjukkan nilai p: 0,000 artinya hubungan 
kuliah dan belajar kelompok dengan prestasi belajar bermakna (significant). 
Hasil dari nilai korelasi R : 0,482 dapat diinterpretasikan bahwa kekuatan 
hubungan kedua variabel bebas yakni kuliah dan belajar kelompok terhadap 
prestasi belajar masuk dalam kategori korelasi sedang (Dahlan, 2014). Nilai KD 
(R2) yang diperoleh yaitu 21,86%, dapat diartikan bahwa variabel kehadiran 
kuliah dan belajar kelompok memiliki konstribusi sebesar 21,86% terhadap nilai 
CBT dan 78,14% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain kedua 
variabel bebas tersebut. Faktor lain yang dapat mempengaruhi pencapaian 
prestasi belajar diantaranya rata- rata tingkat kecerdasan mahasiswa yang 
berbeda-beda, motivasi diri dalam belajar dan minat mahasiswa terhadap mata 
kuliah blok. Urutan kekuatan hubungan dari variabel - variabel bebas yang 
mempengaruhi varibael terikat dapat dilihat dari besarnya nilai r (koefisien 
korelasi). 
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Pada koefisien korelasi kehadiran kuliah didapatkan hasil 0,363 artinya 
kekuatan korelasi positif lemah, namun pada koefisien korelasi belajar kelompok 
didapatkan hasil yang lebih besar yaitu 0,384, bermakna kekuatan korelasi 
positif lemah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan kehadiran dalam kuliah dan belajar kelompok keduanya 
mempengaruhi prestasi belajar yang diukur berdasarkan nilai CBT. Hasil 
tersebut sesuai dengan penjelasan Owusu-Acheaw, Micheal, (2014); Steven 
McMullen. (2007) yang menerangkan bahwa pengalokasian waktu yang efektif 
dan efisien dalam belajar menjadi penentu dalam pencapaian prestasi belajar, 
dimana pelaksanaan belajar dapat dilakukan secara berdiskusi dalam kelompok, 
mencari literatur/ sumber belajar yang relevan dan kuliah bersama pakar/dosen. 
Pelaksaan kuliah dan belajar kelompok dapat menggiring mahasiswa untuk 
mempelajari dan memahami materi secara lebih mendalam. Pendekatan 
pembelajaran yang mendalam signifikan mempengaruhi tingginya prestasi 
akademik (M.A. et al, 2014). Pengertian kuliah adalah pelajaran / ceramah yang 
diberikan di perguruan tinggi, sehingga dalam kuliah terdapat interaksi dosen 
dan mahasiswa. Dalam penelitian ini telah terbukti bahwa kuliah dan belajar 
kelompok merupakan salah satu faktor penunjang pencapaian prestasi belajar, 
sesuai dengan Winkel (1987) dalam sitasi Mun’im (2009) terdapat dua faktor 
yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal, faktor eksternal tersebut diantaranya interaksi dosen pengajar dan 
student grouping mampu mempengaruhi prestasi akademik siswa. 
4. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan antara kuliah dan belajar kelompok pada step VI 
tutorial metode PBL terhadap pencapaian prestasi belajar Mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil rata-rata kehadiran 
kuliah yaitu 98%, rata-rata belajar kelompok 38,41 menit/ hari dan nilai CBT 
66,52. Secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara kuliah dan 
belajar kelompok terhadap pencapain prestasi belajar ditunjukan dengan nilai 
p= 0,000.Kuliah dan belajar kelompok terhadap prestasi belajar memiliki 
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tingkat korelasi sedang yaitu r=0,482. Kehadiran kuliah dan belajar kelompok 
tergolong mempunyai konstribusi cukup dalam pencapaian prestasi belajar 
sebesar 21,8%. 
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